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Editorial
Després de l´enorme satisfacció que va significar l´aparició del primer 
número de l´Ordit, tenim el plaer de presentar-vos un nou exemplar 
del nostre anuari on es recullen les ponències de les III Jornades (2007), 
dedicades al patrimoni arqueològic de Santa Perpètua El CREM, des de la 
seva fundació, tenia el compromís de dedicar unes Jornades al patrimoni 
arqueològic de Santa Perpètua. Si la Transició fou el tema escollit per les I 
Jornades (2005) va ser perquè, a més de ser una etapa cabdal de la nostra 
història recent, aquell any celebràvem els 30è aniversari del final de la 
dictadura i l´inici del restabliment de la democràcia que transformà de dalt 
a baix la nostra societat. Les II Jornades (2006), constatant el protagonisme 
que la dona ha anat adquirint com a conseqüència dels canvis impulsats per 
la II República, volgueren ressaltar el paper, massa temps oblidat, que les 
dones jugaren en l´assoliment de les llibertats de les quals gaudim avui i, 
per això, les titularem Dona i Memòria Històrica. 
El compromís actual amb el patrimoni aqueològic rau en què Santa 
Perpètua és un dels municipis del Vallès on s´han trobat més restes 
arqueològiques. En efecte, la situació geogràfica de la nostra comarca ha fet 
que sigui un lloc de pas natural o corredor per on sempre han transcorregut 
diferents vies de comunicació. L´exemple més clar n´és l´actual AP7 que 
segueix aproximadament el mateix traçat que l´antiga via Augusta. Per 
aquí passaren i s´instal.laren, doncs, diferents cultures. L´evolució del 
nostre poble, des de la prehistòria fins avui, la podem explicar millor 
gràcies al gran nombre de jaciments i troballes localitzades en el nostre 
terme municipal. La resta més antiga, una tortuga gegant terrestre d´uns 
nou milions d’anys (miocè), es va trobar a Can Vinyalets l´any 2005. Del 
paleolític ens han arribat uns raspadors de sílex que l´home de Neandertal 
utilitzava per treballar les pells dels animals. Del pas dels ibers per la 
nostra terra i de l´inici de l´escriptura n´és testimoni l´estela ibérica, peça 
de gran importància, no sols pel nostre poble sinó per Catalunya. Que la 
romanització va ser molt intensa, ho confirmen la gran quantitat de restes 
que s´han trobat al Camp d’en Ventura de l’Oller, la Ferrussa, Can Vinyals, 
al nucli antic, però sobretot, a Santiga. L´edat mitjana està present en molts 
indrets, a Can Bernades, Can Banús, Santiga, al nucli antic (carrer de St. 
Ramon, plaça F. Macià), la Florida, a l´església de Santa Perpètua, al castell 
de Mogoda. Can Banús, Ca n´Oller, Can Sabau, Can Xiol, Can Colomer 
i la Torre del Rector són l´exemple del conjunt de masies emblemàtiques 
que l´època moderna ens ha llegat.
No solament teníem un compromís amb el nostre patrimoni, sinó també 
un deute perquè volíem que es reconegués públicament el treball que des 
de fa anys un grup de persones, de manera silenciosa, ha fet per la seva 
conservació i estudi.  No ens cansarem d´insistir que tota aquesta riquesa 
cultural que ens ha pervingut no ha estat fruit de la casualitat sinó obra 
d´una tenaç voluntat i de moltíssima dedicació. Fermí Vinyals, Joan Morral, 
Pere Garcia, etc., són algunes d´aquestes persones d´una llarga llista que, 
l´any 1969, es varen aplegar a l´entorn del Grup Pro Arqueologia i Història 
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recopilant tota la informació que es coneixia sobre Santa Perpètua i posaren 
en marxa un petit museu (1971) que enllaçava amb el primer que hi va 
haver, vinculat a la parròquia i destruït l a´ny 1936. El Grup Pro Arqueologia 
i Història també va publicar la revista Fulls d A´rqueologia i Història de 
Santa Perpètua i va contribuir a l a´provació del Pla especial de protecció 
del patrimoni arquitectònic (1996).Actualment, el Grup Pro Arqueología i 
Història està integrat dins el CREM (secció Arqueologia) i ambdós, sumant 
esforços i energies, volen continuar la tasca tan enriquidora endegada per 
aquest Grup, reprenent alguns dels seus projectes com són l e´studi de les 
mines d a´igua o la catalogació i estudi dels pous. Quant al museu, serem 
igualment perseverants fins que Santa Perpètua tingui el museu que 
es mereix (ara només tenim una sala d e´xposició temporal), però això, 
malauradament, no serà realitat sense l´impuls conjunt de la Generalitat i 
de l A´juntament. El CREM proseguirà, per tant, amb la protecció i l e´studi 
del patrimoni arqueològic. Prova d a´ixò ho foren les III Jornades que van 
reunir un nombrós públic i de les quals us presentem aquí les diferents 
ponències  i articles relacionats que conformen la part monogràfica d a´quest 
segon Ordit. Hem de recordar que, sovint, les memòries o estudis que 
les administracions i les empreses fan de les excavacions arqueològiques 
preceptives acaben al fons d u´n calaix. Amb la publicació d a´quests articles 
pretenem que surtin a la llum les últimes investigacions o recerques que 
s´ han efectuat en aquest camp al nostre municipi. 
Per començar, Araceli Martín ens explica com era la prehistòria a Santa 
Perpètua i els seus voltants. A continuació, Noemí Terrats ens descriu les 
ocupacions prehistòriques i antigues del turó de Can Filuà. Javier González 
i Karin Harzbecher ens resumeixen l´última intervenció arqueològica 
feta (2006) en aquell mateix turó concretamentent en el solar on es troba 
l´escola bressol l’Espiga; per la seva part, Dani Gutiérrez ens presenta els 
resultats dels treballs de recerca arqueològica duts a terme als terrenys de 
l´escola bressol Els Pins a la Florida nord; Jordi Guàrdia i Felip ens apropa 
a l´excavació que es va fer (2004-2005) al jaciment de la Tenda (c. Sant 
Ramon 1-3);   M. Bruna Àlvarez Mora,  en el seu article sobre la fase inicial 
de l´estudi historicoarqueològic de Santa Maria de Santiga, ens explica com 
desenvolupen la seva tasca els arqueòlegs professionals i com hi intervenen 
les administracions, és a dir, tot el procès burocràtic que requereix qualsevol 
excavació: des de la redacció del projecte d´intervenció, passant pel permís, 
el treball de camp i acabant amb la memòria administrativa. Joana Melo 
i Colldeforns  ens exposa les conclusions de l´excavació arqueològica 
a l’edifici medieval de Torreferrussa; Xavier Carlús i Martín parla de la 
localització d´un forn de calç a Can Cirera; per acabar, Carlos Bella Sancho 
i José A. Cantos Rueda ens mostren la mina d’aigua trobada al carrer del 
Mediterrani, situat al polígon industrial de Can Bernades Subirà.
L´article d´Eudald Carbonell Roura “Canvia el clima, transformar 
l’espècie”  introdueix la miscel.lània.  A continuació, Pere Garcia i Batalla 
ens fa la crònica del Grup Pro Arqueologia i Història; aquesta vegada la 
ressenya  ha anat a  càrrec de Carmen Cortés  i Ramon Garcés i han triat El 
que sabem del s. XX. Història de Santa Perpètua 1900 - 1979. Seguidament, 
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Rubén Molina demostra que la petjada romana fou la més determinant 
en la història de Santa Perpètua i, per concloure, Rafael Martín Manzano 
analitza les lleis de la memòria històrica i ens presenta les activitats del 
CREM (2007-2008). 
Agraïm, una vegada més, a l´Institut Ramon Muntaner i a l´Ajuntament 
de Santa Perpètua, en especial la regidoria de Cultura, pel suport que donen 
a la publicació d´aquest anuari. 
No podem acabar sense agrair, molt especialment, el treball realizat per 
tots els autors i autores dels articles. Gràcies per la seva inestimable col.
laboració que ha fet possible aquest segon volum de l´Ordit. Des d´aquí, 
animen a totes aquelles persones interessades per la història del nostre poble 
i comarca i que hagin realitzat o estiguin realitzant alguna recerca rigorosa a 
col.laborar en properes edicions. Podeu contactar amb nosaltres a través de 
la següent adreça electrònica: cremogoda@yahoo.es.
Esperem que tot hagi servit per continuar coneixent millor el nostre passat 
i, alhora, el que és més important, com diu Eudald Carbonell, per “pensar 
sobre aquest coneixement” perquè d´aquesta manera podrem projectar un 
futur amb més possibilitats. Fins l´any vinent.
Consell de Redacció del CREM
Novembre 2008
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